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Dsbreczeni V árosi Színház
^■nlsirNuMsil iiiaigftii ■»!
Folyó szám 34 Telefon szám 545.
Ma pénteken, 1914. évi november hó 13-án:
mérsékelt helyárakkal
Szinm ü 4 fe lvonásban . I r t a :  O hnet. F o rd í to t ta :  F a y  J .  Béla.
A darab személyei:
B ealu ieu  m a rq u in é  — — — — — — T urayne
Claire, le án y a  — — — — — — — Zöldy Vilma
O ctave , fiuk  - - - - - - -  L ip ta y  L ajos
B ligny  herczeg, unokaöccse — 
P ré fo n t b áró  —  — — —
Sophie, neje  —  — — —
D erb lay  P h ilip p e  — — —
S uzanne, h ú g a  — — — —
M oulinet, gazdag  gyáros
A th en a is , le án y a  — — —
D ’arigó Cornél 
V árn ay  László 
F ü re d y  Ilonka 
T u ray  A n ta l 
S inkó Gizi 
K assay  K áro ly  
H alassy  M ariska
B achelin , jegyző — — — — — —
S ervan , orvos — — — — — — —
M egyefőnök — — — — — — —
G obert — — — — —  — — —
P o n ta c  — — — — — — — —
Inas — — — — — — — — —
E gy  m u n k ás  — — — — —
B rig itte  — — —  — — — — —
Inas, D erb laynél — — — — — —
K em ény L ajos 
L ugossy D ániel 
Kőszegi Károly 
A rday  Á rpád  
Szentgáli Jenő  
Völgyi József 
Csepregi L ajos 
Bereginé
K olozsváry A lbert
32 fill, G yerm ek-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 44 fill. K a rz a t tö b b i sor 32 fillér.ő z  m i, uyerm eK -jogv m i. —    -
NAPPALI P É N Z T Á R : déle lő tt 9 —12-ig és dé lu tán  3 - 5 - ig .  ESTI P fiN Z T A R : 6 és fél órakor.
és fél órakor.Előadás kezdete
Folyó szám 35, 36 Szombaton, 1914 novem ber hó 14-ón . Telefon szám 545
■ <  ■ 3 *  ^  .»■*z
Délután 3 órakor rendkiv. mérs. hely á r a k k a l : 
m
ELŐRE!
S zín já ték  5 képben.
D ebreczen  sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este fél 8 órai kezdette l raérsók. hely á r a k k a l :
Szentgyörgyi JlÜárlha felléptével:
KISKIRÁLY
O p ere tte  3 felvonásban.
helyrajzi szám : Ms Szín 1914
